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La puntuacio a la 1.3 es molt poc usual i te forma de cercle de considerables
dimensions en relacio ales lIetres de manera que sembla gairebe poder-se lIegir
com a 0 minutae. Si en comptes d'elements de puntuacio fossin lIetres, la lectura
de la Ifnia hauria de ser: MARIO PO(suit ?).
Es tracta, com es pot veure, d'una dedicatoria al deu Mart. Seria, en el cas de la
lectura mes simple, feta per un tal Sequens 0 Sequentianus, esclau de Marius. Moltes
menys possibilitats tindria una lectura: MARTI/S EQV(us -0), on podrfem fins i tot bus-
car el record de les curses de cavalls en honor de Mart, I' Equus October, el quatre d'oc-
tubre, 0 Equirrid. Encara mes diffcil seria pensar en un epftet de Mart d'un tipus des-
conegut, Sequmari 0 be Sequmario, que pel moment no esta documentat
4
•
Naturalment, I'element integrava el cavallet; d'ad la formula p(osuit) present a
la inscripcio. El nom Sequ(ens) 0 Sequ(entianus) es conegut a la Penisnsula Iberica
5
,
aixf cam en d'altres indrets de 1'lmperi6 • D'altra banda, el nom Marius es tambe ben
conegut practicament a tota Hispania, amb exemples abundants
7
•
Les dedicatories a Mart tampoc son infrequents, en especial a la Betica, i si es
tractes d'un bronze betic com es tan usual ales col·leccions privades, tindriem altres
nombrosos exemples8 •
En suma, es tracta d'un interessant troballa, especialment pel seu suport, que
ens mostra com un model concebut amb una certa funcionalitat, -en aquesta oca-
sio vinculat a I'arreu de les cavalleries- pot esser emprat en cas necessari per a d'al-
tres usos, inclos el votiu, que sembla esser el que te la pec;:a estudiada, encara que
sofrint les modificacions adients.
3 Cf. W. ROSCHER, Ausfiirliches Lexicon der griechischen und romischen Myto/ogie, vol. 2, 2, Leipzig,
1894-1897, s. v. Mars (Roscher), cols. 2385-2438, esp. cols. 2401-24011 y 2416-2418.
4 Ibidem, cols. 2398-2399 per a un epitet del tipus indigena corn Mars Cariociecus (C1L 11, 5612) de
Tui. Cf. Tambe V. W. SCHOLZ, Studien zum altitalischen un altromischen Marskult und Marsmy
thos,
Heidelberg, 1970.
5 J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia, 1994, p. 504,
a proposit de Seques, pero no relacionat amb Sequens, i tambe formes com Sequndus.
6 H. SOLlN - O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesh
eim,
1988, p. 40, on es presenten altres formes possibles com ara Sequanus.
7 J. M. ABASCAL, Los nombres...op. cit., pp. 182·183.
8 Cf. C1L 11, suppl., p. 1129; C1L 11' 5, 27; 5, 582; 5, 735; 5, 772; 1163; 7, 56; 7, 778 per exemple
. Cf.
R. ETIENNE, Le culte imperial dans la Peninsule Iberique d'Auguste aDioc!etien, Paris, 1958, i per
a Mart,
pp. 334-349, esp. p. 336. A mes, E. SIMON - E. BAUCHH~N, s.v. Ares/Mars, LlMC, vol. 11, pp. 505-58
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El text epigrafic ens mostra com es tracta possiblement, en la lectura mes fi'lcil,
d'un ex-vot ofert per un esclau de pocs recursos, que nogensmenys deixa constim-
cia concreta de la seva voluntat d'honorar Mart. Poc es pot deduir de la presencia
d'aquesta divinitat fors:a present a I'epigrafia de la Hispimia romana. L'onomastica
tampoc ens permetria precisar res de nou si tenim present la frequencia del cogno-
men de I'esclau i del nomen del patr6.
Tot plegat constitueix pero un conjunt d'informaci6 gens menyspreable que fa
molt interessant la forma i el contingut d'aquest singular suport epigrafic en forma
de cavall, si a mes tenim en compte la seva cronologia ila considerem semblant als
sens paralolels forma Is.
LAMINA 1: Fotografia frontal de la pe~a. LAMINA 2: Fotografia lateral de la pe~a.
